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III 403; Tai bus didelis ačiū, kad paskolinsi Skp.), laš iš Skiipiškio, turtingas kuo 
(net iš Raseinių)", seilė = seilė (taria sii1a., kaip ir kiifca, bet seifus, keiksmas), 
raišti (tai žemaitiškas žodis ir visų kirčiuojamas raišti), abstinentas, absolventas, 
aplodismentai ir t. t.·, tuo kartais norint supeikti koki oponentą. O juk būsimojo 
laiko 3 asmuo tarmėse apskritai mažai tyrinėtas, tiktai užuominų visur galima ras~ 
ti, net LKG. 
Pagrindinis A. Girdenio, A. Rosino ir šių eilučių autoriaus teiginys, kad dabar-
tinė būsimojo I. 3 asm. galūnės taisyklė yra dirbtinė, dar lieka nenuneigtas. Tik 
ištirtos viso lietuvių kalbos ploto daugumos veiksmažodžių tos formos, jų vartoji-
mo izoglosos kada nors parodys visą reiškinio ivairovę. Ir ne iš atsiminimų tuos 
faktus reiktų tyrinėti, o iš konkrečių užrašymų kaimuose, iš bendrinės kalbos ne-
paveiktų žmonių lūpų. 
Vytautas Vitkauskas 
Ueluvos TSR MA Įteikta 
Lietuvių kalbos ir literatūros institutas 1983 m. gegužės 5 d. 
Dėl "Jono Jablonskio laiškų" korektūros klaidų 
Leidinyje "Jono Jablonskio laiškai" (V., 1985) pavėluotai aptikta korektūros 
klaidų. Kad jos nebūtų priskiriamos laiškų autoriui ir neklaidintų J. Jablonskio 
darbų tyrėjų, leidinio sudarytojas nori čia dėl jų ispėti knygos skaitytojus. 
Psl. Eilutė Išspausdinta Turi būti 
27 22 IS virš. teip taip 
51 16 iš virš. tai taip 
56 2 iš virš. (vertimą)') (vertimą)' 
57 13 iš virš. isorijos istorijos 
68 10 iš ap. rinksime' rinksime 
197 II iš virš. atidur atidfit 
213 19 iš ap. kuri kuris 
274 19 iš ap. gajščioti gajsčioti 
276 25 iš virš. tikrąsi tikrąsias 
279 6 iš virš. vis dėlto to vis dėlto 
323 6 iš ap. ( = Vilniaus) (=Vilniaus 
324 II iš virš. CT. 10. P03aJIHMO CT. P03aJIHMO 
330 12 iš ap. nūse. nūse. 
331 15 iš virš. draąsiai drąsiai 
• Valeckienė A. Kai kurių būdvardžių paraleliniai junginiai su ivairiais daiktavardžių 
linksniais ir prielinksninėmis konstrukcijomis. - Kalbos kultūra, 1964, sąs. 6, p. 14 . 













13 iš virš. 
4 iš vid. 
11 iš viri. 
18 iš virš. 
17 iš virš. 
8 iš virš. 
20 iš ap. 
6 iš virš. 
Klaidų atitaisymo tęsinys 
Išspausdinta 
žiemietis 
















237 p. 21 ir 22 eilutes iš viršaus skaityti taip: rašoma apie dalykus "L. 
Ok-e", - tai kaipgi čia 
409 p. 5 ir 6 eilutes iš apačios skaityti taip: 20, H. Jl6J10HCKO~", arba 
"B pe,qaxQlllO fll3end "Vilniaus Žinios", ,!ŲlJI nepe,qa'lll Jl6J10HCEOMy. 
A. PiročkintlS 
